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INTRODUCCIÓN 
En marzo de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud declaraba que la calamidad de salud 
pública provocada por el virus SARSCov-2 
entraría en fase de pandemia (World Health 
Organization – WHO, 2020). A raíz de este 
hecho las dinámicas de interacción y relaciona-
miento social evidenciarían un cambio signifi-
cativo y sin precedentes. Para el caso de Co-
lombia, las acciones de contención sanitaria se 
enfocarían en  medidas como el aislamiento 
preventivo obligatorio o el distanciamiento so-
cial (Decreto 457 de 2020). Por tanto, con el 
fin de mitigar el riesgo de contagio a la vez que 
se recupera la vida productiva, se hace impe-
rioso repensar el accionar que demandan al-
gunas dinámicas sociales como lo son la mo-
vilidad urbana y las operaciones de transpor-
te (Min. Transporte, 2020) centrando esfuer-
zos en la promoción de estrategias de biose-
guridad e higiene preventiva (Min. Salud, 
2020). 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente 
escrito procura exponer las oportunidades y 
desafíos que podría tener la bicicleta como 
eje transformador de la movilidad sostenible 
(Cortés, 2013) más aún en tiempos de post 
pandemia donde la protección de la salud 
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pública y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los bogotanos será esencial. 
El presente escrito corresponde a un método 
hermenéutico en fase cualitativa con alcance 
exploratorio. Con respecto a los estudios de 
alcance exploratorio; Hernández Sampieri, Fer-
nández, & Baptista (2014) indican que su obje-
tivo consiste en examinar un problema de in-
vestigación poco estudiado permitiendo al in-
vestigador familiarizarse con fenómenos relati-
vamente desconocidos dentro de un contexto 
particular. Para el caso de la presente reflexión 
se hace precisa la anidación de la revisión do-
cumental al alcance exploratorio teniendo en 
cuenta que la base documental consultada fue 
escasa en cuanto al contexto específico dado 
por la situación problémica (movilidad-
pandemia). 
Cárcamo (2005): afirma que la corriente her-
menéutica se entiende como aquella que procu-
ra la comprensión del material documental a 
partir del ejercicio interpretativo intencional y 
contextual en donde se dirige la conciencia ha-
cia los elementos que configuran las estructu-
ras del autor y a través de las cuales opera el 
contexto particular de la interpretación de la 
realidad que está pretendiendo presentar. 
Para el procesamiento documental del pre-
sente estudio se utilizó el software de análi-
sis y clasificación cualitativa Atlas.ti (v. 
8.0). El levantamiento documental se realizó 
en bases de datos especializadas 
tomando como espacio temporal (2007-
2020). 
REFLEXIÓN 
Tras poner en vilo a la humanidad, la pande-
mia por el nuevo coronavirus SARSCov-2 
incita a la reflexión y el reanálisis de múlti-
ples mecanismos de interacción social. Hasta 
no tener una vacuna, antídoto o tratamiento 
efectivo para la contención de la enferme-
dad, la medida de prevención más objetiva 
es el aislamiento social y las restricciones de 
contacto que se complementan con mecanis-
mos de desinfección e higiene (WHO, 2020; 
OPS, 2020; Min. Salud, 2020). 
Así las cosas, la recuperación de la vida pro-
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ductiva y comercial durante los picos pandémi-
cos será importante para no evidenciar una des-
estabilidad económica significativa (CEPAL, 
2020). Tal reactivación debe cimentarse bajo 
estrictos protocolos y medidas de bioseguridad 
en los escenarios de interacción. No obstante, 
los índices de estrés y pánico por contagio pue-
den limitar el uso y acceso a los diversos esce-
narios de interacción (Sarner, 2020; Brooks, 
Webster, Smith, et.al., 2020) tal como lo son 
los sistemas de transporte urbano masivo, que 
para el caso de Bogotá evidencia una clara 
aglomeración, hacinamiento y sobrecupo espe-
cialmente en horarios laborales (Jiménez, Gua-
tibonza, Mendivil, et.al., 2020). 
Según datos de la Secretaría de Movilidad 
(2019) los bogotanos efectúan un total de 
13’359.728 viajes urbanos diarios, en los cua-
les los medios de transporte urbano convencio-
nal, el SITP y el TransMilenio abarcan el 37% 
de la demanda.  
No obstante, la bicicleta como mecanismo de 
transporte público no motorizado ha cobrado 
mayor relevancia en los últimos tiempos y se 
ha ubicado como la aliada ideal de la movili-
dad urbana, especialmente para territorios en 
vía de desarrollo (BID, 2015). Esta relevan-
cia se debe a factores como la autonomía, el 
bajo costo de acceso y mantenimiento, la 
optimización en los tiempos de viaje, la dis-
minución de emisiones de polución y CO2, 
así como el mejoramiento de la salud física y 
mental, entre otros. (Si, Shi, Tang, et.al., 
2020; Jiménez, Guatibonza, Mendivil, et.al., 
2020; Petri y Pratelli, 2019; Papastavrinidis, 
Kollaros, Athanasopoulou, et.al., 2018; Sue-
ro, 2010; CCB, 2009). 
Para el caso de Bogotá y sus municipios ale-
daños, la encuesta de movilidad (n=21.828) 
revela que para el año 2019 se efectuaron 
880.367 viajes diarios en bicicleta, los cuales 
componen el 30% de las modalidades predi-
lectas para la movilidad urbana, y denotan 
un aumento significativo en contraste con 
los 635.431 viajes correspondientes a 2015 
(Secretaría de Movilidad, 2019). En efecto, 
Bogotá llegaría a considerarse como Capital 
Mundial de la Bicicleta (Sec. de Movilidad, 
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2019) siendo una de las metrópolis más bici 
amigables de Latinoamérica (Ramírez, 2017, 
BID 2015), en donde a pesar de las dificultades 
relacionadas con la carente seguridad y la de-
cadencia de la infraestructura vial el uso tiende 
a incrementar y a fortalecerse con más inciden-
cia en sectores vulnerables y populares que ven 
en la bicicleta un estilo de vida que va más allá 
de un medio de transporte (Molinillo, Ruiz y 
Liébana, 2020; Jiménez, Guatibonza, Mendi-
vil, et.al., 2020; Góngora, Baquero, Franco, 
et.al, 2019; Okon, Brussel, Van de Boshc, 
et.al., 2018 Ramírez, 2017; Cortés, 2013; Sue-
ro, 2010; CCB, 2009). 
Justamente, uno de los puntos esenciales que 
componen las agendas gubernamentales a nivel 
global es migrar de los modelos movilidad y 
transporte urbano tradicional a modelos soste-
nibles que garanticen la optimización ambien-
tal y la salud de las personas (Fistola, Gallo, 
Rocca, et.al., 2020; Hipogrosso y Nesmach-
now, 2020; BID, 2015; UN-Hábitat, 2013;).  
Haciendo hincapié en las acciones estratégicas, 
Bogotá centró sus esfuerzos en la formulación 
y adopción de la Política Pública de Bicicle-
ta en el Distrito Capital (Acuerdo 708, 
2018), la cual se cimienta desde una pers-
pectiva de derechos que pretende garantizar 
el uso de la bicicleta en la ciudad con una 
visión de equidad, inclusión, salud, creci-
miento sostenible e integración multimodal. 
Recapitulando las dificultades inherentes a 
la pandemia por coronavirus, en materia de 
movilidad y transporte urbano la bicicleta 
entraría a desempeñar un papel fundamental 
de cara a los mecanismos de aislamiento y 
contención. Si se tiene en cuenta que los mo-
delos de transporte público de Bogotá gene-
ran un hacinamiento significativo de perso-
nas tanto al interior de los vehículos como 
dentro los paraderos y estaciones (Mejía, 
2016; Marín, 2016), se podría pensar con 
mayor ímpetu en tal teoría.  
Así las cosas, como medida estratégica y 
reconociendo la importancia del distancia-
miento social en el transporte urbano, la Se-
cretaría Distrital de Movilidad ha habilitado 
ciclovías provisionales que para el 14 de ma-
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yo facilitaron la movilidad diaria de aproxima-
damente 922.000 usuarios, quienes han tenido 
que implementar de forma obligatoria el tapa-
bocas como medida de seguridad preventiva 
frente al virus (Periódico El Tiempo, 2020). 
Otro elemento a tener en cuenta para motivar 
el uso de la bicicleta durante la pandemia po-
dría atribuirse al limitado funcionamiento del 
sistema de transporte urbano masivo en rela-
ción con las frecuencias y distribuciones de 
vehículos. En Bogotá la flota de transporte pú-
blico es operativa solo en un 35% de la capaci-
dad instalada (RCN Radio, 2020). 
En entrevista con el diario El Tiempo (2020), 
diversos expertos en movilidad sostenible afir-
maron que el modelo de demanda inducida po-
dría ser una estrategia elemental para fomentar 
el uso de la bicicleta en tiempos de SARSCov-
19 para efectos de conservar el aislamiento so-
cial sin afectar el desplazamiento urbano. El 
modelo de demanda inducida implica entonces 
brindar mayores oportunidades de accesibili-
dad y garantías para el uso que motiven al 
usuario a poner sus pies en pedales (Ramírez 
para El Tiempo, 2020), y exponiendo los 
beneficios que tiene la bici para mitigar el 
contagio, optimizar tiempos de desplaza-
miento y mejorar la salud física y mental 
(WHO, 2020; OPS, 2020).  
Sabiendo entonces que los escenarios po-
drían ser favorables para que la bicicleta 
asiente un posicionamiento como el medio 
de transporte predilecto de muchos bogota-
nos, también es esencial reconocer que a to-
da oportunidad le acontecen retos, más aun, 
cuando la ciudad está próxima una eventual 
reactivación económica donde probablemen-
te la cantidad de bici usuarios podría sobre-
pasar el millón por día y el riesgo por conta-
gio también podría aumentar de manera sig-
nificativa. 
Con respecto a estos retos y con el fin de 
orientar una adecuada estrategia de bici de-
manda inducida conviene entonces traer a 
colación los problemas relacionados con la 
inseguridad y violencia hacia ciclistas (Ortiz 
y Altuzarra, 2018; Suero, 2010), los cuales 
deben ser atendidos de manera prioritaria 
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teniendo en cuenta que son los elementos moti-
vantes que más peso tienen que los bogotanos 
sientan restringido y peligroso el uso diario de 
la bicicleta, especialmente en mujeres 
(Ramírez, 2017; CCB, 2009).  
Así mismo, aspectos relacionados a la infraes-
tructura ciclística, el mejoramiento de malla 
vial, la adecuada iluminación para los corredo-
res viales más concurridos en horarios noctur-
nos y un adecuado acompañamiento por parte 
de la fuerza pública, así como los demás consa-
grados en la Política Pública de la Bicicleta, 
también componen una oportunidad de mejora 
prioritaria si se quiere pensar en la bici cultura 
como bandera transformadora de la movilidad 
sostenible (Universidad Libre, 2018), en tiem-
pos de pandemia. No basta solo con habilitar o 
adaptar nuevos corredores viales. 
En cuanto a los retos relacionados con la ruptu-
ra de la cadena de contagio por coronavirus y 
el uso de la bicicleta se hace imperioso apuntar 
a estrategias de educación y formación ciuda-
dana que involucren la creación de una cultura 
y conciencia alrededor de la responsabilidad 
social, la higiene y los demás factores de 
precaución y bioseguridad proporcionados 
por las autoridades sanitarias. Ante todo, el 
uso de tapabocas como primer escudo es im-
pajaritable (Min. Salud, 2020) ya que este no 
solo mitigaría el contagio por coronavirus 
sino también sería un aliado ideal en la no 
afectación respiratoria por polución y conta-
minación del aire, para ello se sugiere que es 
dispendioso la obtención de tapabocas espe-
cializados para la bicicleta, ya que los tapa-
bocas convencionales del personal de la sa-
lud podrían generar fallos respiratorios si se 
usan en procesos de actividad y exigencia 
física como montar en bicicleta. 
Así mismo, es imperioso facilitar y promo-
ver información verídica, oportuna y confia-
ble sobre los mecanismos de desinfección y 
bioseguridad a los cuales deben exponerse 
las bicicletas y los elementos de protección 
personal como casco, guantes, rodilleras, 
chalecos, etc. (WHO, 2020; OPS, 2020; 
Min. Salud, 2020). 
A pesar de que la bicicleta rompa de forma 
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significativa con la cadena de contagio, tam-
bién es importante guardar un distanciamiento 
de 3 a 4 metros entre ciclistas, procurando un 
desplazamiento perpendicular y la no aglutina-
ción en puntos de regulación como los semáfo-
ros o controladores de velocidad (Min. Salud, 
2020). 
El éxito de la bicicleta en tiempos de pandemia 
dependerá entonces del trabajo mancomunado 
entre los entes gubernamentales y sanitarios 
quienes deberán trabajar de forma integral en 
diversos frentes, haciendo énfasis en la triada 
de: seguridad, infraestructura y salud, promo-
viendo un sentido de responsabilidad social por 
parte de los ciudadanos. En tanto las necesida-
des y precariedades sean satisfechas, y se pue-
da potenciar lo consagrado en la Política Públi-
ca de la Bicicleta, la demanda y el uso aumen-
tará y con ello los índices de bienestar físico y 
mental. Así mismo, se podrá evidenciar una 
disminución en las emisiones de material parti-
culado y el fortalecimiento de una cultura que 
concibe a la bicicleta como un estilo de vida. 
 
CONCLUSIONES 
Por cuenta de la pandemia por coronavirus, 
las formas de interacción social asociadas a 
la movilidad urbana y a los modelos de 
transporte tradicional suscitan un replantea-
miento.  
La evidente aglomeración que se puede pre-
sentar en los sistemas de transporte público 
de Bogotá y sus municipios aledaños pone 
de riesgo manifiesto el contagio potencial 
entre usuarios y trabajadores, quienes po-
drían ver en la bicicleta una oportunidad de 
transporte seguro, sostenible y saludable. 
El modelo de bici demanda inducida pone 
un precedente y marca una excelente oportu-
nidad para que el gobierno distrital avance 
en la promoción de la bicicleta como medio 
de transporte alternativo, sostenible y segu-
ro. 
La habilitación de ciclovías o corredores via-
les exclusivos para ciclistas no es suficiente 
para el posicionamiento de la bicicleta como 
eje de la movilidad en tiempos de pandemia. 
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En tanto no se fortalezca la seguridad, la ilumi-
nación, el acompañamiento de la fuerza públi-
ca y las garantías de inclusión y accesibilidad 
para los bici usuarios, difícilmente el target 
ciclístico de la ciudad evidenciará aumentos 
significativos posteriores a las medidas de ais-
lamiento y la reactivación económica y laboral. 
De la articulación entre los programas de cultu-
ra ciudadana, autocuidado, responsabilidad y 
bioseguridad que se construyan entre las auto-
ridades distritales y los entes sanitarios depen-
derá el éxito de la bici como protagonista de 
una Bogotá que se mueve de forma sostenible, 
bio segura y consciente. 
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